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ABSTRAK
Penelitian ini di laksanakan di Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru dan Penjaga SD Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan dari peneliatian ini adalah untuk mengetahui: (a) prosedur pemberian
kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru dan Penjaga SD Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu
Selatan. (b) pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru dan
Penjaga SD Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan di dalam penelitian
ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif dan jenis datanya adalah data skunder dan data primer data
didapat dengan melakukan survei,  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan
bahwa pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pada Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru dan
Penjaga SD Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan secara efektif dan memadai
karena masih terdapat kekurangan pada struktur organisasi sehingga terjadi perangkapan tugas, masih
kurangnya perjanjian dan tidak adanya jaminan pinjaman.
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ABSTRACT
The research was conducted in the cooperative of civil service teachers and Elementary School guards at
Sub-District Seginim South Bengkulu Regency. The purpose of this research is to know the: (a) Procedure of
lending on cooperative of civil service teachers and Elementary school guards at Sub-district Seginim South
Bengkulu Regency. (b) Internal control of lending on cooperative of civil service teachers and Elementary
school guards at Sub-district Seginim South Bengkulu Regency. The methods used in this research are
qualitative descriptive method and the type of the data is primary and secondary data obtained by conducting
surveys, observation, interview and documentation. The results of the study concluded that internal controls
on lending procedure on the cooperative of civil service teachers and Elementary school guard at Subdistrict
Seginim South Bengkulu Regency has not run yet effectively and adequate because there are still
deficiencies in the organizational structure of double task, the lack of agreement and the absence of a
guaranteed loan.
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